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Aquest any, la nostra societat, mitjançant el servei d 'Intercanvi Científic de la Vocalia de
Biblioteca, ha establert contactes amb noves entitats a través de les seves co rresponents bi-
blioteques i també amb persones dedicades al món de la micologia. Per la qual cosa la rela-
ció d 'entitats amb les quals mantenim intercanvi queda de la següent manera :
Espanya
Asociación Española de Especialistas en Micología. BARCELONA.
- Departament de Botànica. Universitat Autònoma. BARCELONA.
- Departament de Botànica. Facultat de Biologia. Univ. Central. BARCELONA.
- Institut Botànic. BARCELONA.
- Departament de Botànica. Facultat de Ciències. GIRONA.
- Departamento de Bot éníca. Facultad de Ciencias. Universidad de Navarra. PAMPLONA.
- Gorosti , Sociedad de Ciencias Naturales de Navarra. PAMPLONA.
- Biblioteca del Centro Pirenaico de Biología Experimental. JACA.
- Biblioteca del Instituto de Estudios Pirenaicos. JACA.
- Sociedad de Ciencias Aranzadi. Sección de Micología. SAN SEBASTIAN.
- Biblioteca de la Sociedad Micológica Castellana. MADRID.
- Biblioteca del Real Jardín Botaníco. MADRID.
- Universidad de Salamanca. SALAMANCA.
- Departamento de Boténica. Facultad de Ciencias. Univ . de Màlaga. MALAGA .
- Jardín de Aclimatación de la Orotava. TENERIFE.
Finlàndia
- Societatis pro Fauna et Flora Fennica. FINNLAND .
França
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- Grupo Micològico Bovesano. BOVES .
- Grupo Micològico Cebano "B. Peyronel". CUNEO.
- Grupo Micològico "Giacomo Bresadola". TRENTO .
Mèxic
- Sociedad Mexicana de Micología. A.C. MÉXICO 16 . D.F.
Polònia
- Polish Botanical Society. WARSAW.
Personals
- Arrondo Aranda, E. SAN SEBASTIAN .
- Azéma. R.C. MALAKOFF. (França)
- F. de D. Calonge. MADRID.
- Díaz Montoya, G. i Mendaza, R. BILBAO.
- Folch , R. BARCELONA.
- Freire , L. i Castro, M. SANTIAGO DE COMPOSTELA.
- García Bona, L.M. PAMPLONA.
- Laínz, P.N. GIJON.
- Lasquibar, J . SAN SEBASTIAN.
- Moreno, G. ALCALA DE HENARES .
- Tellería, M.T. MADRID.
- Zugaza, A. MADRID.
